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结果：①一般资料：与 SAP 组和 CON 组相比，ACS 组高密度脂蛋白胆固
醇（High density lipoprotein cholesterol，HDL-C）水平显著降低，进一步分析结
果显示，可能与 SAP 组患者服用他汀者较 ACS 组多有关。②ACS 组患者血浆中
sCD163 及 IL-17 水平较 SAP 和 CON 组明显降低，G-CSF、IFN-γ、TNF-α、IL-6、
IL-4、IL-13、IL-10 水平三组之间无明显差别；③ ACS 组患者中其动脉粥样硬
化斑块病变局部巨噬细胞 CD163 水平有下降趋势，但与对照组相比无统计学差
异；在 SAP 组中，巨噬细胞的 CD163 水平显著增加，且明显高于对照组；④冠
状动脉斑块局部组织细胞中，与 SAP 组和 CON 组相比，ACS 组 INF-γ、IL-6、
IL-13 及 IL 17A 的基因水平均显著增高；抗炎因子 IL-10 的水平在 SAP 组显著高
于 ACS 组及 CON 组。 
结论: ①ACS患者罪犯血管局部血液及组织细胞中CD163的水平显著下降，
而 SAP 患者斑块局部组织巨噬细胞 CD163 的蛋白质水平显著高于 ACS 组和















挥抗动脉粥样硬化作用；②巨噬细胞 IL-10 可能通过上调 CD163 水平，促使

















Objective: To study the expression of CD163 in localized macrophages of patients 
with coronary heart disease and to explore the possible regulatory role of CD163 in 
atherosclerosis and its possible molecular mechanism. 
Methods: The patients were treated with acute coronary syndromes and stable 
angina pectoris from April 2015 to October 2016. The patients with coronary artery 
disease were treated with normal coronary artery. The baseline of the patients was 
recorded, including age , Blood pressure, blood lipids, procalcitonin, C-reactive 
protein, electrocardiogram, coronary angiography; the use of microcatheter and 
aspiration catheter extraction ACS patients with emergency PCI immediately, stable 
angina coronary artery stenosis ≥ 75% The levels of IL-6, IL-10, IL-4, IL-13, IL-17, 
TNF-α, GCS-F and INF-γ were detected by ELISA, and the supernatant was removed 
by ELISA. , And the expression of CD163 was detected by western blot method. (3) 
In order to confirm that the level of CD163 was mainly derived from macrophages, 
mononuclear cells were isolated by adherent method, Protein and RNA, and further 
confirmed the expression of CD163 and cytokines. 
Results：① General information: compared with SAP group and CON group, ACS 
group HDL-C levels were significantly reduced, further analysis showed that SAP 
patients taking statins than ACS group increased. ② The levels of sCD163 and IL-17 
in plasma of patients with ACS were significantly lower than those in SAP and CON 
groups, and the levels of G-CSF, IFN-γ, TNF-α, IL-6, IL-4, IL-13 and IL- (P <0.05). 
③ There was no significant difference in the level of CD163 in local macrophages in 
patients with acute coronary artery disease (ACS), but there was no significant 
difference compared with the control group. In the SAP group, the level of CD163 in 
macrophages (P <0.05). Compared with SAP group and CON group, the gene levels 
of INF-γ, IL-6, IL-13 and IL-17A in ACS group were significantly higher than those 
in control group (P <0.05) The level of anti-inflammatory factor IL-10 in SAP group 















Conclusion: ① The level of sCD163 in blood and tissue cells of patients with 
ACS was significantly decreased, while the level of CD163 protein in local 
macrophages of SAP patients was significantly higher than that of ACS and CON 
group, suggesting that CD163 was May play a role of anti-atherosclerosis progression 
in atherosclerosis; (2) IL-10 may promote CD163-positive macrophages to secrete 
IL-17A by upregulating CD163 levels, thereby exerting anti-atherosclerotic effects. 
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图 1.1  单核巨噬细胞与动脉粥样硬化 
当血液中的胆固醇水平增高，超过了机体的处理能力而沉积在血管内，可激
活血管内皮细胞分泌炎症因子和粘附分子，从而吸引血液中的单核细胞通过受损
的血管内皮进入血管内膜层；在血管内膜，低密度脂蛋白-胆固醇 (low density 
lipoprotein-cholesterol，LDL-C )被氧化修饰成为氧化修饰低密度脂蛋白
（oxygenized low density lipoprotein，ox-LDL）；在此微环境中，单核细胞被诱
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胞诱导其分泌细胞因子，其中由 T 辅助细胞产生的细胞因子分为两类：由 I 型 T
辅助细胞产生的细胞因子（Th1）和由 II 型 T 辅助细胞产生的细胞因子（Th2）。
由 Th1 细胞产生细胞因子包括干扰素-γ（IFN-γ）和肿瘤坏死因子-α（TNF-α）：
IFN-γ 作为动脉粥样硬化中的致病因子, 可通过激活巨噬细胞，T 淋巴细胞，NK
细胞，B 细胞和血管平滑肌细胞（SMCs）发挥促炎作用，还可增加巨噬细胞上
的清道夫受体-A（scavenger receptor-A ,SR-A）表达，促进胞内 oxLDL 沉积及泡
沫细胞的形成；TNF-α 是参与细胞内稳态和免疫应答调节的促炎细胞因子，促进
内皮细胞间黏附分子-1(intercellular cell adhesion molecule-1 ,ICAM-1)和血管细胞
粘附分子-1(vascular cell adhesion molecule-1 ,VCAM-1)和单核细胞趋化蛋白-1
（monocyte chemotactic protein 1,MCP-1）的表达。Th2 相关细胞因子包括 IL-4，
IL-5 和 IL-13。Th2 细胞被认为具有抗炎特性，可抵抗 Th1 细胞在动脉粥样硬化
和其他血管疾病发展过程中的作用。IL-4 和 IL-5 通过调节 B 细胞参与动脉粥样
硬化进展，IL-4 还可通过 STAT6 激活 GATA3 转录因子促进 Th2 细胞产生 IL-4，
IL-5 和 IL-13。IL-13 和 IL-4 通过相同的信号途径（IL-4Rα/ IL-13Rα1 和 STAT6）
起作用，例如调节 B 单核细胞，树突状细胞和成纤维细胞的功能。 Th17 淋巴细
胞可以产生 IL-17A、IL-21 和 IL-22，在巨噬细胞、嗜中性粒细胞以及 T 细胞活
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择性激活的巨噬细胞，有三种亚型：M2a 巨噬细胞被 TH2 细胞因子 IL4 和 IL13
诱导；M2b 巨噬细胞亚型是由免疫复合物结合 IL-1b 和脂多糖诱导；M2c 巨噬细
胞是由 IL-10 和转化生长因子（TGF-β）或者糖皮质激素诱导。M2b 巨噬细胞高
表达致炎因子 IL-1、IL-6 和 TNF，除此之外，其他 M2 巨噬细胞都具有抗炎因子
特征，尤其是 M2C 亚群，特异表达清道夫受体 CD163，通过产生少量 IL12 和






1.3.2 CD163 与动脉粥样硬化 
1.3.2.1 CD163 分子结构 




合体（Hemoglobin: haptoglobin complexs, Hb :Hp complexs），是体内游离血红蛋

















片段之后的 42 个氨基酸为共有序列，包括 Hb-Hp 复合体结合区域、保守一致的
钙离子结合位点以及某些抗体结合区域，研究证实在 CD163 与 Hb-Hp 复合体结
合过程中是钙离子依赖性的 [11, 13, 14]。当发生炎症时可通过激活 ADAM17/TACE
途径使 CD163 从细胞膜脱落形成游离 CD163，以可溶性的分子（sCD163）的形
式存在于血液和组织液中[15][16]。 
1.3.2.2 CD163 阳性巨噬细胞与人动脉粥样硬化研究现状 
Takao SATO 等[17]通过对冠状动脉粥样硬化斑块研究发现：急性冠脉综合征
和稳定性心绞痛患病者，其动脉粥样斑块局部聚集的巨噬细胞膜表面的 CD163
分子表达明显增加，提示 CD163 阳性巨噬细胞在 AS 斑块过程中可能具有重要




而在未发生栓塞的斑块部位以 M2 巨噬细胞（表达 CD163）为主。另外 Kyu Yong 
Cho 等[19]对临床患者颈动脉动脉粥样斑块部位内膜切除斑块进行研究发现：有症
状患者斑块以 M1 相关标记蛋白表达显著升高，而无症状患者巨噬细胞膜 CD163
水平较有症状患者明显升高，提示 CD163+巨噬细胞可能具有稳定斑块的作用。 
sCD163 水平与冠心病危险因素如糖尿病、高空腹血糖以及 CRP 等密切相关
[20]。研究发现血清中 sCD163/sTWEAK 的比例与外周动脉疾病中动脉粥样硬化





CD163 的表达； Th2 相关细胞因子 IL-4、IL-13、IL-10、糖皮质激素可使巨噬细
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